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     国家舞台艺术精品工程推出了一批具有时代精神和民族气质的、凝聚着艺术
家们的创造力，代表国家水平、体现当今舞台艺术领域的国家形象的精品剧目
（以下简称“精品剧目”）。笔者生活在成都，有幸观赏了 2003—2004 年度、



























计，1978 年，中国的都市化水平只有 17.9%，以后的 26 年中每年提高 0.9 个













































道具：40 英尺×40 英尺； 
灯光：20 英尺×20 英尺； 









































2004 年中国农民人均收入 2936 元，2005 年中国农民人均收入 3255 元； 




2004 年北京市居民人均可支配收入 15637.8 元，2005 年北京市居民人均可
支配收入 17653 元，低收入家庭为 8581 元； 
2004 年成都市居民人均可支配收入 10394 元，2005 年成都市居民人均可支
配收入 11359 元。 
再摘录一组精品展演票价的数据④： 
 
精品剧目名称 演出时间 演出地点 票价（元） 


















































①从精品演出价格看，05 年最高票价为 680 元，最低票价为 80 元；06 年










票价在最低水平。05 年展演时，芭蕾舞剧《大红灯笼高高挂》的最高价 680 元
为当年最高，儿童剧《一二三，起步走》的最低价 50 元票价为当年最低；06
年展演时上届的舞剧《大梦敦煌》的最高价 580 元为当年最高，儿童剧《红领





市高雅艺术演出补贴办法，对每场演出补贴 5 万元，合计下拨补助资金 45 万






京的川剧《变脸》在中山纪念堂（4700 座）“上演最低票仅 60 元，但到场观
看者只有近千人” ⑥；在友谊剧院（1524 座）“梨园戏《董生与李氏》上座率
不足七成，而国庆当晚《大梦敦煌》上演时，门票早被抢购一空。” ⑥仍然只

















将于 2006 年 12 月 24 日—26 日在天桥剧场演出的《大红灯笼高高挂》票价
（元）是： 1280、880、680、480、280、180、80 ⑦，其 1280 元的高票价虽让







































币的《大梦敦煌》，票房已超过 1600 万；《八桂大歌》演出收入近 600 万
元；《程婴救孤》5年演出 400 多场，赢得戏剧界专家和广大观众的交口称












2006 年度精品工程初选剧目的大型民族舞蹈诗《鄂尔多斯婚礼》投入近 400 万





















































































没有豪华的大包装、大制作，近几年里她活跃在校园（如 05 年 4 月到北大百
周年纪念讲堂的演出）、在乡间（如在黔江、酉阳、秀山、彭水等 4个重庆边












  注释：  
  ①上海京剧院网：http://www.pekingopera.sh.cn  
  ②中国遵义杂技团网：http://www.zyabc.cn  
  ③冯伟宁.《大红灯笼高高挂》首次在重庆文化宫演出.重庆晨报. 2005










  ⑤文化新闻网：http:/www.whxw.com.cn 国家舞台艺术精品宁波遇知音政
府扶持观众捧  
  ⑥何东运.“国家舞台精品剧目”考验羊城市场，歌舞一票难求，戏剧知
音太少.南方日报.2005 年 10 月 06 日  
  ⑦天桥剧场网：http:/www.tqtheater.com.cn  




         
 
 
 
 
